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На сьогодні голосування є однією з демократичних процедур, завдяки якій 
реалізується право громадян на участь в управлінні державними справами, проявом 
народовладдя у сучасному світі. Водночас сама модель цієї процедури має багато нюансів. 
Виборчий процес в Україні потребує суттєвих змін і модернізації. Актуальним нині 
вважається перехід до супроводу виборчого процесу новітніми інформаційно-
комунікаційними технологіями, здатними раціоналізувати, оптимізувати та легітимізувати 
процес волевиявлення громадян. Традиційна система голосування і підрахунку голосів 
застаріла й не відповідає запитам українського суспільства [1]. 
С. Фоміна під поняттям «голосування» розуміє «стадію виборчого процесу, в 
межах якого суб’єкти наділені електоральною правосуб’єктністю реалізовувати активне 
виборче право, здійснюють волевиявлення при формуванні органів державної влади чи то 
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органів місцевого самоврядування в межах і в порядку процедур, визначених виборчим 
законодавством» [2]. Голосування вважають найбільш відповідальною стадією виборчого 
процесу. Саме на цій стадії, на переконання С. Князєва, відбувається «розв’язка» всієї 
виборчої компанії [3, c. 271]. 
Основною проблемою класичного виду виборів є фальсифікація результатів за 
допомогою вигаданих голосів. Світовій практиці відомі також спроби використання 
«мертвих голосів» для збільшення остаточного рейтингу виборця. Класична «паперова» 
форма голосування через неможливість відстеження та детальної перевірки дозволяє 
фальсифікувати голоси виборців. Для вирішення цієї проблеми запроваджуються 
спеціальні перевірки, проте вони не дають бажаного результату. В Україні та світі відомі 
випадки, коли задля фабрикації результатів на виборчих дільницях спеціалізовані особи 
підмінювали офіційні бланки та віддавали голос за «потрібного» кандидата. 
Прикладом подібної фальсифікації є недостовірні результати виборів Президента 
України 2004 року. Нагадаємо, що у другому турі переміг В. Янукович. Це визвало 
масовий протест у країні. Люди просто знали, що більшість проголосувало не за 
Януковича. Наступні події привели до політичної кризи з широкою мирною 
демонстрацією, що дістала назву «Помаранчева революція». Після цього було вирішено 
повторно провести другий тур. Міжнародні спостерігачі повідомили, що повторне 
голосування вважається справедливішим, ніж попереднє [4]. 
На нашу думку, серед способів подолання розглядуваних проблем є запровадження 
електронної системи голосування. Поняття «електронне голосування» пропонують 
тлумачити як фіксацію волі виборців із використанням електронних технологій, що 
охоплює як сам процес голосування, так і процес автоматичного підрахунку голосів за 
допомогою електронних пристроїв та спеціального програмного забезпечення [5]. 
Зазначимо, що світова практика у подібних випадках досить таки позитивна. 
Позитивним прикладом є виборча система Естонії. Естонська система електронного 
голосування двічі використовує естонську ідентифікаційну карту. В першу чергу, вона є 
регулярним і обов’язковим державним документом, що посвідчує особу. Станом на 
березень 2007 року було видано понад 1,04 млн. карт (при чисельності населення близько 
1,32 млн осіб). Ідентифікаційна картка є смарт-картою з вбудованим електронним чіпом, 
підтримуваним державної інфраструктурою відкритого ключа, що дає право як безпечної 
віддаленої автентифікації, так і юридично обов’язкового цифрового підпису [6].  
Звернемо увагу на те, що у сучасному суспільстві більшість голосуючих – люди 
старшого віку. На жаль, молодь не проявляє інтересу до цієї процедури, що в 
майбутньому може вплинути на остаточні результати виборів. E-voting дозволить істотно 
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збільшити рівень участі виборця у виборах. Так, на парламентських виборах в Естонії у 
2007 р. через Інтернет проголосували тільки 30 тисяч естонців, у 2011 р. – 140 тисяч, а в 
2015 р. – понад 170 тисяч осіб [7]. 
Голосування через Інтернет в Естонії проходить у період дострокового голосування 
(від шести до чотирьох днів до дня виборів). Виборці можуть змінити свій електронний 
голос необмежену кількість разів, закріпивши остаточний голос. Це також можливо для 
тих, хто голосує через Інтернет на виборчих дільницях під час дострокового голосування. 
У день виборів змінити або анулювати відданий голос неможливо [8]. Подібні технології 
дозволяють забезпечити максимальну справедливість та свободу для громадян під час 
виборів. Однією з ключових особливостей є анонімність та можливість голосувати людям, 
які за станом здоров’я не можуть зробити це за «класичною» технологією. 
Світова практика характеризує такі форми електронного голосування:  
– голосування на виборчих дільницях за допомогою спеціально встановленого 
обладнання;  
– голосування за допомогою пересувних електронних урн; 
– голосування за допомогою комп’ютера, приєднаного до мережі Інтернет;  
– дистанційне електронне голосування за допомогою мобільного телефону або 
комунікатора [9]. 
На нашу думку, запровадження електронного голосування в Україні є соціальною 
необхідністю. Але цей процес має відбуватися поступово. Через можливу недовіру 
населення до електронних виборів доцільним вважаємо запровадження подвійної системи 
виборів: класичної разом із електронною. Таке поєднання дозволить виборцям, які 
виявляють недовіру до електронного голосування, проходити цю процедуру за класичною 
технологією. При цьому зберігатимуться всі позитивні елементи електронних виборів. 
Проаналізувавши позитивні та негативні сторони електронного голосування, ми 
дійшли висновку, що подібна технологія є універсальною для сучасної демократичної 
держави. Вона дозволяє прискорити процес підрахунку голосів виборців, а також 
спростити голосування людям з обмеженими можливостями. Зникає необхідність у 
виборчих комісіях та довгих підрахунках. За рахунок молоді збільшується кількість 
голосуючих, що у майбутньому підвищує легітимність остаточного результату виборів.  
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 У сучасному світі конституція – це невід’ємна складова кожної держави. Зазвичай 
термін «конституція» прийнято вживати у двох значеннях: юридична конституція та 
фактична конституція [5, 188]. 
 У період, який передував прийняттю чинної Конституції України (1991-1996 рр.), 
фактична конституція у нашій країні значно випереджала юридичну Конституцію 1978 р., 
котра, незважаючи на внесені до неї зміни і доповнення гальмувала розвиток суспільних 
відносин. Отже, приведення юридичної конституції у відповідність до конституції 
фактичної стало першочерговим завданням тогочасного конституційного будівництва. 
Дійсно, фактична конституція у часі випереджає юридичну. 
